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O m  Oprindelsen as Dreiesygen has K aret  
og de Forholdsregler, som bor iagttages sor 
at forebygge denne Sygdom.
E t Foredrag, holdt den 1ste April 1857 i det Kongl. Landhuusholdningsselstab 
af Prof, v r. H. Bendz.
(Med en lithographeret Tavle.)
« ^ d e t  jeg udbeder mig det cerede Selskabs Opmærksomhed for 
en kort Fremstilling af de nyere Opdagelser angaaende O p ­
rindelsen ti l  Dreiesygen ib land t F aarene , vil jeg tillade mig . 
a t minde om . at de videnskabelige Iag ttage lse r og Forssg i 
denne Henseende ere blevne gjentagne og droslede saa ofte og 
paa  saamange forfljellige S te d e r  i E uropa , a t m an kan ansee 
deres i  det Væsentlige overensstem m ende R esultater for uom ­
tvistelige K jendsgjerninger, der ere flikkede til a t overfores i 
det praktiske Liv for at udgjsre G rundvolden for Forholdsregler, 
som vilde vcere nyttige til a t forebygge denne S yg do m s O p ­
komst eller i det mindste dens Optrceden i stsrre O m fang.
D e t er bekjendt, at Dreiesygen enkeltviis viser sig iblandt 
F aarene rundt omkring i Landet, a t den stundom fremtrcrder 
hos et storre A ntal D y r i enkelte Egne og a t det ikke er uden 
Exempel, a t den har anrettet betydelig Odelceggelse i  Skceferier. 
D en  angriber fortrinsviis Lammene og de yngre D y r , hvor­
imod de celdre F a a r  synes mere at vcere beflyttede imod den. 
Sygdom m en er saa alm indelig kjendt, at det her ikke er 
nodvendigt a t beskrive dens S ym ptom er, de have alle deres
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Udspring af en mere eller mindre indgribende Affection af 
Nervesystemets ccdleste O rg a n . H jernen, der meest paafaldende 
y ttrer sin Indflydelse paa de vilkaarlige Bevægelser, men under 
Sygdom m ens Udvikling tillige fremkalder abnorme M trin g e r 
af Erncrringslivet.
M an  har lcrnge vidst, a t den ncrrmeste Aarsag til denne 
S ygdom  var Udviklingen af et parasitisk D y r . den saakaldte 
Qvoese eller mangehovedede Blcrreorm i Hjernen hos F aare t. 
der ved sin Vcrxt indvirker forstyrrende paa dette vigtige O rgan  
og undertiden opnaaer et saadant O m fang, a t en betydelig D eel 
af Hjernen tilin tetg jores og derved tilsidst D y re ts  Liv u d ­
slukkes.
Veterinairerne have anvendt overordentlig O m hu for a t  
studere denne S ygdom  og gaae den imode deels ved indvortes 
M idler deels ved meget indgribende O perationer. D er vilde 
kunne opregnes en lang Rcrkke as M edicam enter, som ere 
blevne anpriste snart for at drccbe det parasitiske D y r i H jernen, 
snart i den Tanke at styrke F aare t til at overvinde dets flade­
lige Indflydelse og opretholde dets Krcrfter. M an  har taget 
sin T ilflugt til  T repanation , P un k tu r af Hjerneskallen og A n ­
vendelsen af det gloende J e rn  i den Hensigt at fjerne Qvcrsen 
af H jernen eller drccbe den ved a t udtomme dens Vcrdfle. 
Alle disse Bestrcrbelser have saagodtsom ingen nyttige F rug ter 
b ra g t, saa at m an i Almindelighed kan an tage, a t det F aa r. 
der er angrcben af D reiesyge, m aa ansecs for tab t og bor 
helst drcrbes itide for at kunne anvendes til oekonomifl B rug .
D et var forst imod S lu tn in g e n  af forrige Aarhundrede at 
en tydsk Naturforsker, L e s k e , opdagede den dyriske N atu r af 
Qvcrsen i F aare ts  Hjerne, en Opdagelse, der vel bragte V iden- 
flaben et S krid t videre, men frembod ikke noget vcesentligt 
Udbytte for den praktiske B ehandling af Dreiesygen; thi m an 
havde dengang ingen Anelse om , hvorledes et saadant D y r 
kunde overforcs til et saa vel beflyttet O rgan  som Hjernen og 
tyede derfor ti l  den dengang almindelig antagne Theorie om 
de lavere D y rs  Selvdannelse for at forklare dens Oprindelse.
Jfo lge  denne Theorie fluide de om talte D y r opstaae ved en 
Besjcrling af S to ffe r , der ved deres Forbindelse vare istand 
til a t danne en O rganism e, og Ukyndigheden om den virkelige 
Formerelsesmaade hos storste D elen  af de lavere D y r gav 
denne Theorie, der allerede var hyldet af O ld tidens N a tu r­
forskere, en overordentlig Udstrækning i D yreriget, selv enkelte 
lavere Hvirveldyrs Formerelsesmaade, som dengang var ukjendt, 
forklaredes efter denne Anskuelse. Eftersom Naturforskernes 
Undersogelser og Opdagelser i denne R etn ing  skred videre frem, 
sortm ngtes denne Theorie fra det ene O m raade efter det andet 
og i vort Aarhundrede stode kun de laveste D y r som Versener, 
hv is Formerelse endnu antoges a t m aatte skyldes en bestandig 
fornyet Selvflabelse. Bed E h r e n b e r g s  grundige Undersogelser 
over Jnfusionsdyrene blev dens Uholdbarhed ogsaa beviist paa 
dette G ebet og for Indvoldsorm enes Vedkommende tabte den 
mere og mere Sandsynligheden og m aatte i den seneste Tid 
vige for de interessante F o rssg , der godtgjorde V andringerne 
af disse D y r paa deres forfljellige U dviklingstrin og af deres 
G enerationer fra den ene Fam ilie, O rden, K lasse, ja endog Rcrkke 
af D y r til en anden. D et forste Lys, der i denne Henseende 
kastedes ind i Videnskaben, udgik fra vor beromte Landsm and. 
P .  C h r . A b i l d g a a r d ,  S tifte ren  af den danske Veterinairflole. 
H an  iag ttog  nemlig, at en Bcrndelorm, vo tbrxoeepknlus soli6u8, 
der findes i B ughulen  imellem Tarmene hos den almindelige 
Hundesteile, aldrig opnaaede der sin fuldstændige Udvikling, 
navnlig  ikke indeholdt W g , hvorimod det samme D y r forekom 
i visse V andfugles Tarme, saasom Fiflcheiren, bolten cm oroa, 
og nogle A rter af Lom mer, (lolxm bus im m er og t ro ile , som 
slugte Hundesteilerne, og at Indvo ldsorm ene her forst bleve istand 
til en W gdannelse. D et ledede ham til a t fodre W nder med 
Hundesteiler og Forssget lykkedes, i det de omtalte Bam del- 
orm i LEndernes Tarme naaede deres fuldstændige Udvikling 
med uddannede LEg og hvorved det godtgjordes, a t den B æ ndel­
orm, der dengang hidtil var opfort i System et under N avn  af 
L ottiriocopkalus nvckosus, er den samme som UoUirioeoptiLlus
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so lillu s , kun at den har opnaaet sin fulde Udvikling. J e g  
tillader mig her a t fremvise de originale P rcrparater, der findes 
opbevarede i V eterinairflolens M useum ib land t de af Abildgaard 
efterladte Indvo ldsorm e, hvorved jeg tillige m aa henvende det 
cerede Selskabs Opmærksomhed paa flere Exemplarer af 80-  
tkrioeep tm lus solillus, der have levet frit i S o v an d  i 8 D age, 
N oget som stred imod den dengang almindelige M ening om 
E vnen hos Indvo ldsorm e til at kunne friste Livet udenfor en 
dyrisk O rganism e.
D enne smukke Iag ttagelse  af Abildgaard blev imidlertid 
kun lidet crndset, uag tet den i sit Barsen var N sglen  til at 
forklare de V andringer, som i de nyeste Tider bleve efterviste 
som meget almindelige iblandt Indvo ldsorm ene. M a n  bero­
ligede sig ved Theorien om Selvdannelsen og det var for­
nemmelig Blcereormenes gaadefulde Forekomst, der væsentligst 
skottede denne Anskuelse. D e t manglede im idlertid ikke paa 
Udtalelser imod denne Theorie og jeg vil i denne Henseende 
minde om de klare og overbevisende G ru n d e , som E ta tsraad  
E sc h r ic h t i sine smukke Undersogelser om Indvo ldsorm e har 
fremfort.
G enerativnsforholdene hos de lavere D y r erholdt imidlertid 
et ny t og vcrsentligt Fremskridt ved Professor S t e e n s t r u p s  
grundige Undersogelser, som offentliggjordes i  hans S krift 
„over Forp lan tn ing  og Udvikling igjennem vexlende G en era­
tion er" . Jfo lge  dette avler et D y r Afkom, der er og bliver 
M oderdyret u lig t, men frembringer et ny t Afkom, der enten 
selv eller i en anden G eneration  vender tilbage ti l  M oder­
dyrets oprindelige Form . D e t med M oderdyret ulige Afkom, 
som er stikket til a t frembringe et ny t Afkom, kaldes Ammer, 
hvilket nye Afkom opstaaer enten ved D eling eller ved en 
indre eller ydre K nopstydning, altsaa uden Kjonsredskaber. 
D ette  kastede et ny t Lys over Blcereormenes Forhold til 
Bændelormene og ledede ti l  den Tanke, at hine maaflee vare 
et kjsnslost Afkom af de enkelte med Kjonsredskaber forsynede 
Led af Bcrndelorme, der da m aatte betragtes som kjcrdeformede
ko lon ier af D y r ,  af hvis LEg h iin t Afkom opstod, som atter 
frembragte en G eneration , der enten selv eller igjennem en ny 
G eneration  vendte tilbage til de oegdannende D y r.
D e t var v r .  Kuchenmeister i Z itta u  i Sachsen forbeholdt 
for Bændelorm enes Vedkommende a t bevise dette ved directe 
F orsog, i  det han  ved Fodring  af D y r med modne Led af 
forfljellige A rter Bcendelorm frembragte flere af de almindelig 
bekjendte Blcereorme, som han  atter gav D y r ,  hvori hine 
findes, og saae deraf Bændelorme fremkomme. Heraf fremlyste, 
a t Bændelorm enes M g  maae fores over i et andet, aldeles 
forfljelligt D y rs  Legeme for a t udklækkes og gjennemleve sin 
T ilstand som Amme og denne eller dens Afkom atter fores 
tilbage til det D y r, hvori den cegboerende Bcrndelorm husedes, 
for at tjene som Amme for en Colonie af Bcrndelormled *). S a a -  
ledes fandtes, for at holde os til det som her ncermest interesserer 
o s , at LEggene af en v is A rt Bcrndelorm i H undens Tarme 
m aa overfores til F aa re ts  Tarm canal for a t udklcrkkes og i
") Ved de Forsog, man hidtil har anstillet over BcendelormeneS kjsnslose
Afkom, har man fundet, al
lreenia serrala Koers, der lever r Hundens, iscer Jagthundens, Tarm­
canal frembringer kxslicercus pisikormis hos Haren og Kaninen;
Tsenia e kxsticerco leouicvUi i Hundens, iscer Slagterhundens Tarm­
canal frembringer Kxslieercus lenuicollis hos flere Drovtyggere, 
Svinet, Egernet og Mennesket;
Tseoia koenurus i Hundens Tarmcanal frembringer koenurus cerebralt« 
i Hjernen hos flere domesticerede Drovtyggere og Hesten;
Teenia kcbinococeus i Hundens iscer i Slagterhundens Tarmcanal frem­
bringer Lcbinococcus velerinorum hos vore Huusdyr, iscer hos 
Svinet, ogsaa hos Mennesket;
rsenia crassiceps i Råvens Tarmcanal frembringer kxslicercus loogi- 
collis hos Markmusen ;
Teenta crassicoilis i KaitenS Tarmcanal frembringer K>8Ucercus ksscio- 
laris hoS Huusmusen, stundom Markmusen;
Tsenia tenuicoilis i VceselenS og Ilderens Tarmcanal frembringer en 
k^slicercu« HoS Markmusen;
Tsenia svlium i Menneskets Tarmcanal frembringer Tinten, kMicercus 
celluiosee hos Svinet, Hunden, Bjornen, Raadyret, Rotten; endog 
hos Mennesket er denne Tinte funden.
dets Hjerne^udvikles til den Blcrreorm, der foraarsager D reie- 
sygen, og herfra fores tilbage til H undens Tarm  for at u d ­
vikles til Bcrndelorm. D isse vigtige Underssgelser og Forsog 
bleve droftede og prsvede af dygtige V idenskabsm and, hvor­
ib landt her ncrvnes v. S i e b o l d ,  v. B e n e d e n , R . L e u c k a rt; 
H a u b n e r  og R o l l ,  og ere gjentagne paa mangfoldige S tede r i 
E uropa, i det Væsentlige med samme Udfald. Ved den danske 
Veterinairskole anstillede jeg tilligemed E ta tsraad  E sc h ric h t 
Forsog over Frembringelsen af D reiesygen, hvilke ere med- 
deelte i Tidsskrift for Veterinairer, 2det B ind , S id e  238.
F or at gjsre Ovenstaaende mere indlysende, stal jeg tillade 
mig i en kort Skizze a t gjennemgaae de væsentligste Trcek af 
Bændelorm ens B ygning  og forfslge V andringen og Livet af 
dens Afkom i det D y r ,  hvor det er overfort, ind til det atter 
er vendt tilbage til det, hvorfra den udviklede Bcrndelorm er 
udgaaet.
S o m  bekjendt ere Bændelormene*) hvide, blode, baand- 
form ede, sammensatte af mangfoldige saakaldte Led og kunne 
opnaae en forskjcllig, ofte betydelig Lcrngde; de lobe smalt til 
henimod den ene E nde, hvilken kaldes H alsen, hvis yderste 
S p id s  er forsynet med et rundagtig t, meget sammensat bygget 
O rg a n , der bencrvnes Hovedet**). D ette har ingen M un d- 
aabning, men er paa M idten  begavet med en kort kegleformet 
Frem staaenhed, S n a b e l , der kan trcekkes tilbage og strcrkkes 
frem. I  Omkredsen af S nabelen  findes en D obbeltkrands af 
fkarpe Kroge***), der have en scrregen Form  hos hver A rt 
B crndelorm , men ere hos alle dannede saaledes, a t K rog- 
krandsene kunne trcekkes ind tilligemed S nabe len  og ved dennes 
Fremstrcrkken spredes med deres Spidser til  alle S id e r . D e t
Fiz. 1. QvcesenS Bcrndelorm, Isenis coevurus, der lever i Hundens 
Tyndtarm; naturlig Storrelse.
Fig. 2. Halsen og Hovedet af samme Bcrndelorm, forstorret.
* " )  Tig- 3- DobbeltkrandsenS Kroge, meget forstorrede; s, en Krog af den 
storre, d, af den mindre KrandS-
er et Redflab, hvorved Bcrndelormen er istand til at hage sig 
ind i Tarm enes blode S iiim hinde og til en v is G rad  sikkre 
sit Ophold der under Tarm enes og Fodem idlernes Bevægelser. 
I  O m fanget af Hovedet sindes hos S lcegten Iren m , der noermest 
vedkommer os her, sire modsat stillede Sugeskaale, hvilke lige­
som S nabe len  og Krogkrandsen ere bevoegelige ved Muskler. 
D e n  D eel af H alsen, som stsder til  Hovedet, er ty n d , siint 
tvcerrynket, men eftersom Afstanden fra Hovedet tiltager, fjernes 
Rynkerne, hvorved den bliver tydeligere leddeelt. Leddene t i l ­
tage nu efterhaanden i S tvrrelse og indre Udvikling, i det der 
uddanner sig K jonsredflaber, som hos S lcegten ll'seiiin u d ­
munde paa den ene eller anden R and  af hvert Led. N aa r 
m an underssger en Rcekke Led, er m an istand til at kunne 
forfslge den hele Udvikling af disse Redskaber, hvoraf H ankjsns- 
redflaberne indeholde Befrugtningsvccdflen med dens eiendom- 
melige bevoegelige Scrdsim , der samles i en lille Scrk , som 
igjennem en Udforingsgang. der kan udkroenges som et K jons- 
lem, udtom m er sit In d h o ld  til Befrugtning af de i H unkjons- 
redflaberne indesluttede 2Eg. O gsaa ALggenes Udvikling kan 
m an sorfolge S krid t for S krid t igjennem de forfljellige Led og ia g t­
tage deres Omdannelse til Fostre, der tilsidst findes saa udviklede 
indenfor W ggeflallen, a t de kunne frigjores som selvstoendige 
In d iv id er. D enne Udvikling fremtrceder forst i den bageste 
Ncrkke Led, der saaledes ere modne til at overfores i et andet 
D y rs  M ave, hvor Fostrene frigjores. D en  omtalte O rgan isa­
tion  af hvert enkelt Led af Bcrndelorm en, fam t deres selv­
stændige Bevcegelser i nogen T id, efterat de ere skilte fra deres 
Sam m enhceng, berettiger til  a t betragte dem som In d iv id e r, 
der kun til en v is Tid fore et S a m liv  og danne en kjcrde- 
formet Colonie. M en denne Colonie er altsaa sammensat af 
In d iv id e r paa et meget forfljelligt U dviklingstrin og forsges 
bestandig ved en fortsat Vcrxt og Leddeling af Halsen for at 
fores deres modne Tilstand imode. Hovedet og Halsen af 
Bcrndelormen bliver derved istand til a t frembringe nye Led 
med befrugtede M g  og udviklede Fostre, hvoraf fremgaaer, a t
M uligheden for denne Udvikling kun forebygges ved en T i l '  
intetgjorelse af Hovedet og Halsen. D en  hele Colonie ai 
In d iv id e r  er forsynet med et fcrlleds System  af C an a le r, der 
begynder i Bcendelormens Hoved og stroekker sig med et P a r  
Lcrngdecanaler langs Randene af hele Kjoeden, forbundne in d ­
byrdes ved et P a r  Tvcercanaler i hvert Led, og ere opfyldte 
af en klar Vcrdske, der bevceges igjennem hele Canalsystemet 
og synes bestemt ti l  Leddenes Erncrring, ihvorvel ogsaa D y re ts  
blode Hud og dets Jndscenkning i Tarm enes S liim  og ncrrings- 
holdige Bestanddele m aa begunstige en Ind su gn ing  af ncrrende 
S to ffe r igjennem hele Bcendelormens ydre Overflade.
B i ville nu  ncrrmest henvende vor Opmærksomhed paa 
Qvcesens B crndelorm , rsenm  eo e n u ru s , der lever i H undens 
Tarm canal, og sorfolge dens Afkom igjennem Faaret. F o r a t 
gjore M ggenes Overforelse m u lig , Issn es  flere eller fcrrre 
modne Led fra kolon ien  og gaae bort med H undens Excre- 
menter. D e t er ikke sjeldent a t finde H unde, af hvis T arm - 
aabning et Stykke af en Bcrndelorm hcrnger ud og derpaa 
ta b e s , for at overlades til Tilfcrldet at blive overfort til dets 
Udviklingssted i et andet D y r. D et er iscrr hos Skcrferhunden 
a t Qvcesens Bcrndelorm findes; tabes de modne Led af denne 
O rm  paa M arken, hvor F a a r  grcrsse, er M uligheden for dens 
Indbringelse med Grcrsset i F aare t ligefrem givet. N atu ren  
har ved et overordentlig stort A n ta l W g  i hvert Led gjort 
R egning paa, a t en betydelig M crngde vilde gaae tilgrunde ved 
denne tilfcrldige Overforelse. I  den hele Bccndelormcolonie 
findes M illioner 2E g, deels m odne, deels gaaende deres U d­
vikling im ode. hvoraf kun et eneste behover at overfores i 
F aa re t og naae dets Hjerne for a t frembringe Drciesyge. 
Endvidere ere de lssnede Led og W ggene istand til at bevare 
deres Liv i nogen T id , esierat de ere skilte fra kolon ien  og 
besinde sig i det F r ie , og kunde derved afvente M uligheden 
for deres Overforelse. B ringes et saadant Stykke af en B crndel­
orm i lunkent V an d , iagttager m an tydelig dets Bevcrgelser, 
Leddene trcrkke sig sammen, strcrkke sig, boie sig, ligesom krybe
og svomme endog bolgende i V andet. P a l l a s * )  anfsrer et 
mcrrkeligt Tilfcrlde, i  det han om taler, a t han  engang fandt 
adskillige Led as Tw m a s e r ra ta , som vare krobne flere Fod 
opad Vcrggen i  et Bcrrelse. D e t er da ikke saa urim eligt, at 
saadanne Led kunne fjerne sig fra Excrementerne, hvormed de 
vare afgaaede, og maaskee kunne krybe opad B ladene paa en 
G rcrsto t. Fugtighed og en nogenlunde gunstig Temperatur 
synes im idlertid at vare  en Betingelse for Leddenes og LEggenes 
Liv i nogen T id. D e t er endnu ikke bestemt afgjort ved Forsog, 
hvor lang T id dette Liv kan vare. Af den B eretn ing , som 
er givet i Tidsskrift for V eterinairer 2det B in d , S .  2 3 8 , om 
de Forsog jeg anstillede med E ta ts raad  Eschricht og hvortil 
vi benyttede Trem a o o e u u ru s , sendt fra v r .  Kuchenmeister i 
S achsen , frem gaaer, a t LEggene i denne Bcrndelorm havde 
holdt sig levende i et P a r  D a g e , men det synes rim elig t, at 
de under gunstige Forhold vilde kunne bevare deres Evne til 
t i l  a t udvikles i et P a r  Uger. N aa r de modne Led af 
Bcrndelorm ind to rres , tabe LEggene denne E vne, hvilket er 
bestyrket af Leuckart ved a t udscrtte saadanne Led for S o le n s  
Varme i nogle T im er og indgive dem til D y r, hvorefter intet 
Afkom viste sig.
D enne Overforelse af LEg af Trem a coeim rus hos H unden 
ti l  F a a re ts  Tarm e har m an i  de senere A ar efter Kuchenmeisters 
Forsog gjentaget paa mange S te d e r  i E u ro p a , ved ligefrem 
at indgive F aare t de friske modne Led af ovenncrvnte Bcrndel­
orm. N aa r enkelte Led nedsynkes af F aaret, er det sandsynligt 
at de fores igjennem Bollerenden over i B ladm aven og derfra 
bringes ind i Loben. Nedsynkes de derimod med Grcestotten, 
da fores de forsk ned i Vommen tilligemed F oderet, hvorfra 
de da atter bringes tilbage i M un dh u len ; det er rim elig t, at 
en ikke ubetydelig D eel af LEggene gaae tilgrunde ved D ro v - 
tyg n in gen , men paa G rund  af deres overordentlig ringe
visseilittio jnsuz. de insestis vivenUbus iolrs viveolis. l.ux6. Nst. 
17K0. 4. p. 84.
S tsrre lse  maae endeel antages a t overstaae denne Fare og 
tilligemed de drovtyggede M undfulde naae ind i Leben. Her 
udscettes den organiske M asse af Bcendelormleddene for den 
fordsiende M avesaft, hvorved den oploses og de i samme inde­
sluttede W g  frigjores og paavirkes saaledes af M avesaften, at 
W ggestallen oploses, falder i Stykker og de indeholdte Fostre 
befries for denne Omgivelse. Ved en omhyggelig og neiag tig  
Underssgelse af Ncrringsm assen i M aven  er det lykkedes at 
opdage enkelte saadanne frigjorte Fostre. D isse mikroskopiske 
D y r have en Egformet Skikkelse*) og ere paa den ene Ende 
forsynede med 3 P a r  segelformede Kroge, som kunne bevcrges, 
samles og spredes, og derved danne et virksomt B oreapparat, 
stikket til at trcenge igjennem Tarmenes blsde S liim hinde , n aar 
de med Nceringsmassen ere forte ind i disse. Derved er det 
let tcrnkeligt a t disse smaa D y r kunne trcenge ind i et af de 
utallige sine Kar, som i et tcet Net gjennemvcrver S lim hinden , 
og saaledes paa en mechanist M aade ved Blodstrommen fores 
omkring i Legemet. D e t er endnu ikke indrommet af alle 
Naturforskere, at disse mikroskopiske Fostre paa denne M aade 
fores til F aare ts  H jerne, i det Nogle antage at de ved deres 
B oreapparater ere istand til at gjennemvandre Legemets for- 
fljellige O rganer og Vcrv, og at navnligen de Fostre, som 
fores op i M undhulen  eller under D rsv tygningen  frigjores 
for W ggeskallen, bore sig igjennem Svcelgets blode D ele og 
trcenge igjennem Hjernestallens A abninger ind i Hjernen. D e t 
er vel sandt, at Fostrene ved Blodstrom men m aatte fores ad 
en lang Omvei til H jernen, da de m aatte passere igjennem 
P o rtaa re n  til Leveren, fores igjennem dens Haarkar over i 
Blodstrom men til H jertet, derfra atter igjennem Lungernes 
Haarkar for a t komme tilbage til H jertet og endelig igjennem 
P u lsaare rne  omkring i hele Legemet og da ogsaa til H jernen; men 
dette vilde dog langtfra ligge udenfor Sandsynlighedens Grcendser. 
D e t væsentligste B ev iis for denne lange V andring vilde vcere
*) Fig. 4. Gr Fester meget forstorret.
at eftervise de om talte mikroskopiske D y r i B lodet, N oget, der 
er overordentlig vanskeligt paa G rund  af det forholdsviis ringe 
A ntal, som naaer herhen og den utallige M crngde Blodceller, 
hvorimellem de flulle opsoges og kunne skjules. D e t er ikke 
destomindre lykkedes P ro f. Leuckart flere G ange at gjenfinde 
Fostre , forsynede med deres Kroge, i Portaareblodet hos K a­
niner, der kort iforveien vare indgivne modne Led af den A rt 
Bam delorm i H undens T arm e, som kaldes Tmnig, sorratu. 
Ved de Forsog, som jeg anstillede med E ta ts raad  Eschricht 
paa V eterinairflo len , fandt vi mangfoldige smaa Blcrrer i 
Huden, de vilkaarlige Muskler, H jertet, der vare let kjendelige 
ved en Udsvedning af en plastisk M asse, som indhyllede dem, 
og derved gav disse O rganer, fornemmelig Musklerne, et isprcrngt 
Udseende. V i kunne ikke betvivle at disse Blcerer vare Fostre 
af Bam delorm , der vare gaaede tilgrunde paa deres V andring 
og jeg kan ikke frigjore mig for den Anskuelse, at de ere forte 
til  de ncevnte O rganer ved Blodstrsm m en og ere blevne standsede 
i deres Haarkar. Noget Lignende fandt Kuchenmeister, H aubner, 
Leuckart ved deres Forsog. Hvorom A lting er, dette S p s rg s -  
m aals Afgjorelse har kun videnskabeligt Vcrrd; saameget er 
vist, a t de Fostre, der frembringe F aare ts  Dreiesyge, kun komme 
til Udvikling i F aare ts  Hjerte og at en stor D eel gaae t i l ­
grunde i Legemets svrige D ele.
E fterat Fostrene have naaet deres Udviklingssted, tabe de 
deres 3 P a r  Kroge og imodegaae n u  en ny Forvandling . 
D e om dannes nem lig til smaa Blcrrer, hvoraf vi ved de om ­
talte  Forsog fandt en ikke ringe M crngde, as S tsrre lse  fra knap 
1 " '  til 1 ^ '"  i G jennem snit, deels stroede omkring paa H jernens 
Overflade um iddelbart under dennes beklcedende Scekhinde, deels 
indscrnkede i selve Hjernemassen. D enne S tsrre lse  og O m ­
dannelse havde Fostrene naaet i en S n e e s  D ag es Forlob, 
efterat Faarene vare indgivne de modne Bcrndelormled; naqr 
de ved et Ophold af flere Uger i Hjernen efterhaanden ere t i l ­
tagne i O m fang , begynder fra disse kjsnslose D y r en K nop­
flydning, hvorved et storre eller mindre A ntal af Forlcengelser
fremkomme, som ligge tilbagetrukne i  Blcerens Hule, men kunne 
strcrkkes frem og frembyde, fuldkomment uddannede, aldeles den 
samme Form  og B ygning, som det tidligere bestredne Bcrndel- 
ormshoved med den dobbelte Krogkrands. D en  hele Blcere, 
der er opstaaet af eet Foster, udvikler saaledes en C olonie af 
kjsnslose In d iv id e r , hvoraf senere ethvert, der heldigviis kan 
naae sit naturlige Udviklingssted, nemlig H undens T arm e , er 
istand ti l  a t kunne frembringe eller, som m an almindelig kalder 
d e t, opamme en Bcrndelorm, altsaa en Colonie af In d iv id e r , 
begavede med K jonsredflaber, der a tte r ere flikkede til a t danne 
W g  og Fostre paany . O m fanget af den beskrevne m ange- 
hovedede B lcrreorm , O verse, t lo e n u ru s  o e red ra lis* ), tiltager 
efterhaanden ligesom ogsaa A ntalle t af C oloniens In d iv id e r  
foreges, saa a t hiin  kan opnaae et W g s S torrelse  eller der­
over og kan vcere besat med et P a r  Hundrede B am delorm s- 
hoveder. D e t er som om N aturen  forud folte Vanskeligheden 
af a t redde endog kun een af dem igjennem alle de Tilfcrlde, 
som kunde mode ved Overforelsen til H undens Tarm e. D en  
h ar endog benyttet et andet M iddel til  at forsge denne Colonie 
af kjsnslose In d iv id e r , nemlig ved en Afsnsring eller S k u d ­
dannelse, af hvilke opstaae underordnede K olonier, der hcrnge 
hver ved en fiin , snoet T raad ved Moderbloeren**). D ette 
Forhold synes kun a t in d tråd e , n aar Qvcesen ved et langt 
O phold i F aare ts  Hjerne og under gunstige Omstændigheder 
kan udfolde hele sin D annelsesevne. J e g  har for flere A ar 
siden forst gjort opmcerksom paa denne Formerelsesmaade og 
omhandlet en lignende Formerelse ved Skud  af en Blcereorm, 
t^ s l ic s r e u o , hos M uldvarpen, af hvis S a k  fremstod F o r­
længelser, der omdannede sig til smaa Blcerer, losnede sig og
' )  8ig- 5 fremstiller en Overse af Faarets Hjerne i naturlig Storrelse 
med flere Grupper af BerndelormShoveder., t 
" )  F'g. 6 fremstiller en Overse af FaaretS Hjerne i naturlig Storrelse med 
underordnede Colonier. Afbildet efter et Eremplar i den donste Veterinair- 
stoleS Samling as Indvoldsorme.
I  A lmindelighed findes kun n i  F aare ts
Hjerne, stundom trceffer m an to elle ital i sjceldne
Tilfcrlde kan stige t i l  3 0 , der da i en betydelig
S ts rre lse , fsrend F aare t gaaer t  - Vcrxten af
Blcrreormen fortrænges efterhaand nde H jerne-
forsynedes hver med en H a ls  og H rd en K rog-
krands ligesom B æ ndelorm enes.
masse og udvikler den sig fra hvor den ofte
findes, eller fra D ybden af H je r n e m a s s e « a a  naaer den lid t 
efter lid t t i l  Overfladen af O rganet og fremkalder paa det 
S te d  af Hjerneskallen, hvormed den kommer i B erorclse, en 
T v in d in g  af Beenm assen, der kan skride frem i den G rad , at 
B enet bliver saa ty n d t, a t det giver efter for et ydre Tryk, 
ja kan endog fuldkommen tilin te tg jsre s , saaledes a t der op- 
staaer en A abning i Hjerneskallen, som kun bedcekkes af Huden. 
D e t er maaskee een af de M uligheder, som ligger i N aturens 
B eregning, for at lette Q vcrsens Overforelse t i l  H undens Tarm e, 
i det Hovedet af det dode F a a r  ved at sonderrives af H unden, 
da frembyder en lettere Adgang t i l  Blcrreormen. M a n  har 
ved F orsog, nemlig ved a t lade Hunde fluge levende Blcrre- 
orm e, udtagne af Hjernen paa F a a r , overbeviist sig om , at 
der udvikles B cendelorm , H u le s  c o o u u ru s , af Blcerens 
Hoveder. S elve Blcrren oploses eller fordoies i H undens 
M ave, hvorved dens In d iv id e r af Colonien frigjores og fores 
ind i Tarm ene, og findes da undertiden i storre Mcengde som 
smaa D y r af et P a r  L iniers Lcrngde, de saa kaldte Seolioos, 
bestaaende af et Bcrndelorm hoved, med en tynd flad , rynket 
Forlcrngelse*). N aa r m an nogle Uger efter a t have indgivet 
en Hund en saadan Qvcrse drceber den og aabner dens T arm ­
kanal, finder m an en M crngde af disse Seoliees paa et for- 
skjelligt U dviklingstrin , i det de have ved deres Vcrxt dannet
*) Fig. 7. Et enkelt Dyr, leSnet fra Blcrreormen, af Hundens Tarme, 
ester Siebold.
en stsrre eller 
O phold  i Ta 
og saaledes u! 
der med Tide 
som modne til 
t il  F aare t.
N aa r m an 
p a ^  den ovenfor 
som Ind iv iderne
eel Led*), som efter et noget lcrngere 
de ere forsynede med Kjonsredflaber 
en baandform et Colonie af In d iv id e r, 
ringe W g  og Fostre og fremtrcrde da 
overfsres som losnede Led, P roglottider,
r alle de H indringer, som kunne mode 
ie V andring, de mange Tilfældigheder, 
nderkastede og den ringe Sandsynlighed der 
frembyder sig for ^ ^ a k e l t e  W g  eller Foster t il  lykkelig a t tilende­
bringe den hele L s t - ^  ne, finder m an deri let en Forklaring over 
de store T al, h v o ^  ^ N a tu re n  her regner. S am tlige  W g  i en 
stor Bcrndelormc -zguunne stige til et A n ta l af flere M illioner, 
der ncrsten blive, zvvuctc^gt stort ved den bestandige Nydannelse 
af Led, som f o r l a g  - - aalcrnge Hovedet og Halsen af B æ ndel­
ormen v e d l ig e h o ^ iE  uet i H undens T arm e, hvilket kan vare 
i flere A ar. T ym om N atu ren  herved forberedte sig 
p a a , a t en ov stor Mcrngde W g  fluide gaae t i l ­
grunde ved Ove » F aare t og at atter der en betydelig
D eel skulde ti l il  under Fostrenes V andring til F aare ts
Hjerne som der dviklingssted. D er behsver imidlertid
kun eet eneste naae til F aa re ts  H jerne, for atter
a t udvikle et ^ » v io i r  Afkom, S co lices ; N atu ren  ruster sig 
her paany t i l  a t overvinde Tilfældighederne ved Overforelsen 
til H undens Tarme og soger at opnaae det ved a t m angfoldig- 
gjore Fosteret, en M ultip lika tion , der hcever det store T al, 
hvormed N aturen begyndte sin Sandsynlighedsberegning, t il  en 
overordentlig Hoide, i det kun een eneste 8colox. behover lykkelig 
a t naae til H undens Tarm e for atter a t grundlægge en ny 
Boendelormcolonie.
D e F o r h o l d s r e g l e r ,  som fluide tjene til at forebygge 
eller indflrcenke Dreiesygens Forekomst hos F a a re t, m aatte 
nccrmest gaae ud paa a t tilintetgjore Bændelorm en og afbryde
*) Fig. 8. En mere udviklet Lcolei, efter Siebold.
V andringerne af dens G enerationer. T il at opnaae disse 
Oiem eed burde m an
1) paasee, at ingen Hunde streifede om paa de M arker, der 
skulde tjene Faarene til G rcesning;
2) indskrccnke Holdet af Skcrferhunde til det mindst mulige 
A n ta l;
3 ) vane opmcrrksom paa om H undene vise Tegn ti l  a t vane 
beladte med Bam delorm, i hvilket Tilfcrlde de burde bindes 
og underkastes en kyndig D yrlcrges B ehand ling , for at 
befrie dem fra dette O nde;
4 ) undgaae saameget m ulig t at lade Faarene grcesse paa 
fugtige, side S tede r, hvor de modne fra Hundene afgaaede 
Led af Bamdelorm lcengst kunne vedligeholde deres Liv;
5 ) flagte de dreieshge F a a r  saa tid lig , at deres K jsd kan 
benyttes til  oekonomifl B rug , hvilket er aldeles uskadeligt; 
Faarenes Hoveder bor nedgraves for at forebygge B lane- 
ormenes Overforelse til Hunde.
Efter den givne Fremstilling af Dreiesygens Oprindelse, 
er det af sig selv indlysende, at et dreiesygt F a a r  ikke kan 
smitte eller overfore Sygdom m en til andre F aar.
